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夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
│
│
〈
見
る
〉
交
流
と
豆
腐
屋
│
│
田
中
み
ど
り
一
、
会
話
に
お
け
る
豆
腐
屋
『
二
百
十
日
』
は
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
十
月
、『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
編
小
説
で
あ
る
。『
草
枕
』（
同
年
九
月
）
の
次
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
漱
石
の
阿
蘇
・
熊
本
体
験
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
本
作
品
は
ほ
ぼ
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
会
話
で
成
り
立
ち
、
地
の
文
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
そ
の
た
め
に
読
者
は
彼
ら
の
素
性
を
会
話
の
う
ち
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
く
、
ま
た
彼
ら
の
内
面
を
深
く
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
二
人
の
行
動
は
全
編
を
通
し
て
、
会
話
の
リ
ズ
ム
や
調
子
を
第
一
に
考
え
た
「
場
」
の
連
な
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
ら
二
人
の
旅
は
語
ら
れ
な
い
何
か
を
深
め
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
二
人
の
会
話
や
場
の
共
有
を
通
じ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
意
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
は
『
草
枕
』
の
画
工
に
続
き
旅
人
の
立
場
を
と
る
。
画
工
は
観
察
す
る
た
め
に
旅
人
の
立
場
を
利
用
し
て
〈
非
人
情
〉
に
徹
し
た
が
、
一
方
彼
ら
は
阿
蘇
登
山
を
行
う
と
い
う
明
確
な
物
理
的
目
標
を
持
っ
て
阿
蘇
に
訪
れ
た
。
目
的
を
も
っ
て
旅
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
一
を
す
る
意
識
が
常
に
彼
ら
に
は
あ
り
、
そ
れ
は
圭
さ
ん
の
阿
蘇
の
噴
火
口
を
覗
き
見
る
と
い
う
こ
と
に
も
、
碌
さ
ん
の
登
山
へ
の
気
の
進
ま
な
い
様
子
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
二
人
は
異
邦
人
で
あ
る
こ
と
に
問
題
意
識
も
な
け
れ
ば
、
下
女
と
の
会
話
が
通
じ
な
い
場
面
で
あ
っ
て
も
無
力
さ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
自
分
達
の
日
常
で
生
き
る
た
め
の
能
力
が
試
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
旅
の
最
中
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
現
実
社
会
か
ら
の
一
時
的
な
離
脱
に
よ
っ
て
、
旅
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
と
向
き
合
う
機
会
を
得
た
圭
さ
ん
と
、
旅
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
物
事
に
構
わ
な
い
態
度
を
と
る
碌
さ
ん
の
対
比
は
全
く
別
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
が
、
二
人
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
直
面
す
る
現
実
的
な
物
事
を
う
ま
く
か
わ
し
、
部
分
的
に
少
し
ず
つ
内
面
へ
と
向
き
合
う
姿
勢
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
作
品
の
真
価
を
認
め
る
も
の
は
多
く
な
い
。
漱
石
作
品
の
中
で
の
位
置
づ
け
も
『
野
分
』
に
繋
が
る
草
稿
的
な
作
品
と
見
る
か
、『
草
枕
』
の
延
長
と
み
な
す
か
に
分
か
れ
て
お
り
、
単
品
で
の
価
値
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
結
末
部
に
関
し
て
も
、二人
の
登
山
自
体
が
道
に
迷
っ
て
果
た
さ
れ
ず
、「
半
日
山
の
な
か
を
馳
け
あ
る
い
て
、
漸
く
下
り
て
見
た
ら
元
の
所
」（
五
）
と
い
う
て
い
た
ら
く
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
決
意
や
行
為
は
、
す
べ
て
足
踏
み
状
態
で
あ
り
、
堂
々
め
ぐ
り
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
と
相
原
和
邦
氏
⑴
が
言
う
よ
う
に
、
目
標
達
成
の
失
敗
と
み
る
論
も
多
い
。
二
人
の
阿
蘇
登
山
は
具
体
的
な
目
標
で
あ
る
「
噴
火
口
を
見
る
」
と
い
う
面
で
は
確
か
に
失
敗
し
た
。
圭
さ
ん
の
言
う
「
剛
健
な
趣
味
を
養
成
す
る
」（
二
）「
雄
大
の
気
象
を
養
っ
て
、
齷
齪
た
る
塵
事
を
超
越
す
る
」（
三
）
効
果
に
つ
い
て
も
判
断
で
き
な
い
ま
ま
物
語
の
結
末
を
迎
え
た
が
、
自
力
で
元
の
宿
近
く
ま
で
歩
い
て
帰
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
。
問
題
を
必
要
な
人
員
で
も
っ
て
解
決
し
、
圭
さ
ん
が
同
志
と
そ
の
協
力
を
得
た
と
い
う
意
味
で
の
進
歩
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
論
で
は
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
気
付
き
と
、
二
人
で
目
標
に
取
り
組
む
こ
と
の
意
義
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。 夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
二
赤
井
恵
子
氏
⑵
は
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
と
の
間
に
成
立
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
最
終
的
に
圭
さ
ん
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
帰
結
す
る
と
し
て
、この
作
品
で
は
、
忖
度
、
憶
測
、
洞
察
、
深
読
み
な
ど
と
い
う
、
相
手
の
含
意
を
汲
み
取
る
想
像
力
が
ほ
と
ん
ど
働
い
て
い
な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
や
り
と
り
が
主
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
や
り
と
り
も
決
裂
、
途
絶
し
が
ち
で
あ
り
、
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
成
立
が
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
、「
こ
と
ば
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
描
出
さ
れ
て
い
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
実
際
に
、
会
話
の
内
容
が
解
決
す
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
く
場
面
は
多
い
。
例
と
し
て
挙
げ
る
と
そ
れ
は
圭
さ
ん
が
話
さ
な
か
っ
た
過
去
や
医
者
の
話
で
あ
り
、「
だ
か
ら
、
ま
あ
、
よ
そ
う
よ
」
と
圭
さ
ん
が
自
分
の
提
案
を
引
っ
込
め
る
こ
と
（
第
一
章
）
や
「
も
う
分
っ
た
よ
」
と
言
い
捨
て
て
圭
さ
ん
と
の
対
話
を
打
ち
切
る
碌
さ
ん
で
あ
っ
た
り
（
第
三
章
）
す
る
。
し
か
し
食
い
違
い
や
解
決
の
な
い
対
話
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
対
話
が
「
打
ち
壊
さ
れ
」「
不
信
感
」
を
得
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
完
全
な
不
成
立
と
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
交
流
は
、
会
話
の
中
心
と
な
る
内
容
は
す
ぐ
に
話
題
が
移
り
変
わ
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
話
題
に
解
決
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
に
と
っ
て
不
信
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
や
り
と
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
赤
井
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
流
し
く
ら
」
を
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
共
通
理
解
に
変
調
を
き
た
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
身
体
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
、「
会
話
を
要
と
し
て
展
開
し
て
い
く
物
語
」
と
し
て
の
価
値
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
て
い
く
。
ま
ず
は
第
一
章
の
会
話
を
見
た
い
。
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
三
「
ま
だ
、
か
ん
か
ん
遣
っ
て
る
。
│
│
お
い
僕
の
腕
は
太
い
だ
ろ
う
」
と
圭
さ
ん
は
突
然
腕
ま
く
り
を
し
て
、
黒
い
奴
を
碌
さ
ん
の
前
に
圧
し
付
け
た
。
「
君
の
腕
は
昔
か
ら
太
い
よ
。
そ
う
し
て
、
い
や
に
黒
い
ね
。
豆
を
磨
い
た
事
が
あ
る
の
か
い
」
「
豆
も
磨
い
た
、
水
も
汲
ん
だ
。
│
│
お
い
、
君
粗
忽
で
人
の
足
を
踏
ん
だ
ら
ど
っ
ち
が
謝
ま
る
も
の
だ
ろ
う
」（
第
一
章
）
第
一
章
で
の
二
人
の
身
体
的
な
関
わ
り
は
、
ま
ず
圭
さ
ん
に
よ
る
腕
の
見
せ
付
け
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
会
話
で
碌
さ
ん
が
昔
か
ら
圭
さ
ん
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
碌
さ
ん
が
圭
さ
ん
の
身
体
と
豆
腐
屋
出
身
と
い
う
過
去
と
の
結
び
付
き
を
考
え
た
経
験
が
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
圭
さ
ん
の
言
動
は
飛
躍
が
激
し
く
、「
│
│
お
い
」
と
圭
さ
ん
が
碌
さ
ん
に
呼
び
か
け
る
前
後
で
は
会
話
の
内
容
が
つ
な
が
ら
な
い
。
こ
の
飛
躍
の
う
ち
に
圭
さ
ん
の
語
ら
れ
な
い
過
去
が
介
在
し
て
い
る
の
は
、
の
ち
の
ち
に
な
っ
て
推
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
語
ら
れ
な
い
「
│
│
」
に
は
圭
さ
ん
の
追
憶
に
時
間
の
掛
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
が
、
碌
さ
ん
は
こ
の
描
写
の
な
い
間
に
も
圭
さ
ん
と
の
場
を
共
有
し
て
い
る
。
何
の
説
明
も
な
い
こ
の
間
に
、
碌
さ
ん
は
村
鍛
冶
の
音
を
聞
き
、
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
、
豆
腐
屋
の
仕
事
を
す
る
子
供
時
代
の
圭
さ
ん
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
話
題
が
断
絶
さ
れ
飛
躍
す
る
中
に
も
、
こ
の
空
気
の
共
有
を
二
人
は
行
な
っ
て
い
る
。
行
動
的
な
圭
さ
ん
に
対
し
て
そ
れ
を
相
対
化
し
て
い
く
碌
さ
ん
の
図
は
最
初
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
旅
の
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
圭
さ
ん
は
自
分
の
過
去
を
碌
さ
ん
に
話
し
て
聞
か
せ
る
の
に
、
豆
腐
屋
を
自
分
と
は
関
係
が
薄
い
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
（
第
一
章
）。「
僕
の
小
供
の
時
住
ん
で
た
町
の
真
中
に
、
一
軒
豆
腐
屋
が
あ
っ
て
ね
」「
門
前
の
豆
腐
屋
」
と
あ
い
ま
い
な
表
現
を
し
た
た
め
に
碌
さ
ん
に
家
は
ど
こ
か
訊
か
れ
、「
僕
の
う
ち
は
、
つ
ま
り
、
そ
ん
な
音
が
聞
え
る
所
に
あ
る
の
さ
」「
豆
腐
屋
の
二
階
さ
」
と
答
え
る
。
豆
腐
屋
と
圭
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
な
か
な
か
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
不
自
然
さ
を
碌
さ
ん
に
「
門
前
の
豆
腐
屋
と
云
う
が
、
そ
れ
が
君
の
う
ち
じ
ゃ
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
圭
さ
ん
は
「
僕
の
う
ち
、
即
ち
門
前
の
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
四
豆
腐
屋
」
と
距
離
を
取
っ
た
言
い
方
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
い
。「
僕
の
う
ち
」
と
「
豆
腐
屋
」
と
を
結
び
付
け
る
の
に
何
段
階
を
も
経
て
い
る
。
圭
さ
ん
は
自
身
と
豆
腐
屋
を
一
致
す
る
も
の
と
し
て
認
め
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
圭
さ
ん
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
華
族
や
金
持
」
の
う
ち
の
い
く
ら
か
は
「
豆
腐
屋
」
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
は
彼
の
方
針
や
過
去
、
一
般
の
「
豆
腐
屋
」
と
は
違
い
、「
気
違
の
豆
腐
屋
」
と
い
う
形
で
区
別
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
。
「
う
ん
華
族
や
金
持
か
、
あ
り
ゃ
今
で
も
豆
腐
屋
じ
ゃ
な
い
か
、
君
」
「
其
豆
腐
屋
連
が
馬
車
へ
乗
っ
た
り
、
別
荘
を
建
て
た
り
し
て
、
自
分
丈
の
世
の
中
の
様
な
顔
を
し
て
い
る
か
ら
駄
目
だ
よ
」
「
だ
か
ら
、
そ
ん
な
の
は
、
本
当
の
豆
腐
屋
に
し
て
仕
舞
う
の
さ
」（
第
一
章
）
「
屋
根
に
か
ぼ
ち
ゃ
が
生
る
様
だ
か
ら
、
豆
腐
屋
が
馬
車
な
ん
か
へ
乗
る
ん
だ
。
不
都
合
千
万
だ
よ
」（
第
二
章
）
語
り
手
の
圭
さ
ん
と
切
り
離
さ
れ
た
豆
腐
屋
、
つ
ま
り
台
詞
に
現
れ
た
「
華
族
や
金
持
」
は
彼
か
ら
す
る
と
、
こ
と
さ
ら
豆
腐
屋
か
ら
成
り
上
が
っ
た
も
の
を
指
し
、
身
分
は
豆
腐
屋
で
あ
り
な
が
ら
も
華
族
や
金
持
ち
と
非
常
に
近
い
も
の
と
な
る
。「
今
の
豆
腐
屋
連
は
み
ん
な
、
そ
う
云
う
気
違
ば
か
り
だ
よ
」
と
豆
腐
屋
全
体
を
「
気
違
の
豆
腐
屋
」
と
し
な
が
ら
も
、
圭
さ
ん
も
自
分
の
こ
と
を
「
豆
腐
屋
」
と
自
称
す
る
。
圭
さ
ん
が
自
分
を
指
し
て
言
う
「
豆
腐
屋
」
は
職
業
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
本
当
の
豆
腐
屋
」
側
と
し
て
正
し
く
生
き
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
調
で
も
あ
る
。
対
す
る
「
気
違
の
豆
腐
屋
」
は
近
代
的
な
人
々
の
悪
の
側
面
で
あ
り
、
豆
腐
屋
が
金
銭
に
傾
き
悪
に
変
質
し
た
も
の
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
第
四
章
で
饂
飩
屋
の
肩
を
持
ち
、
饂
飩
屋
を
正
業
だ
と
す
る
圭
さ
ん
の
姿
勢
か
ら
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
客
観
的
な
碌
さ
ん
に
対
し
て
、
常
に
圭
さ
ん
は
豆
腐
屋
や
そ
れ
に
類
す
る
社
会
的
な
同
類
の
立
場
か
ら
主
張
す
る
。
圭
さ
ん
は
「
豆
腐
屋
時
代
か
ら
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
小
僧
じ
ゃ
な
い
ぜ
、
こ
れ
で
も
豆
腐
屋
の
倅
な
ん
だ
」
と
述
べ
も
す
る
。
こ
こ
で
は
職
業
的
な
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
圭
さ
ん
の
中
で
の
正
当
性
が
、
彼
の
人
生
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
五
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
豆
腐
屋
の
区
別
の
提
示
を
最
小
に
し
て
い
る
た
め
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
会
話
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
は
複
雑
な
情
報
の
授
受
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
過
去
を
共
有
し
て
い
な
い
碌
さ
ん
に
は
「
豆
腐
屋
」
の
微
妙
な
区
分
け
が
伝
わ
ら
な
い
。
圭
さ
ん
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、
碌
さ
ん
の
中
で
「
気
違
い
の
豆
腐
屋
」
の
概
念
は
後
退
し
て
、
眼
前
の
圭
さ
ん
に
引
き
付
け
た
「
豆
腐
屋
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
た
す
ら
に
構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る
。「
だ
か
ら
、
ど
し
ど
し
豆
腐
屋
に
し
て
仕
舞
う
さ
」（
第
二
章
）
と
発
言
す
る
碌
さ
ん
に
は
、
豆
腐
屋
内
の
区
別
と
い
う
概
念
が
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
豆
腐
屋
を
身
分
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
イ
メ
ー
ジ
に
適
用
し
て
い
る
節
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
の
第
二
章
で
後
述
す
る
。
「
豆
腐
屋
」
の
語
が
会
話
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
浅
田
隆
氏
⑶
の
先
行
論
が
あ
る
。
豆
腐
屋
は
そ
の
時
そ
の
時
の
文
脈
の
中
で
意
味
が
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
中
略
）
繰
り
返
さ
れ
る
た
び
に
意
味
変
化
を
生
じ
、
そ
こ
に
滑
稽
感
が
漂
う
と
共
に
、
両
者
の
社
会
的
身
分
関
係
に
お
け
る
上
位
と
下
位
を
等
価
に
し
た
り
転
倒
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
揶
揄
・
風
刺
の
滑
稽
感
、
さ
ら
に
爽
快
感
が
生
じ
る
。
豆
腐
屋
の
語
が
会
話
の
中
で
、
確
か
な
も
の
で
な
い
こ
と
│
│
「
饂
飩
屋
」
へ
の
変
形
や
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
「
豆
腐
屋
」
定
義
へ
の
こ
だ
わ
り
の
な
さ
│
│
は
作
中
か
ら
確
認
さ
れ
る
が
、
た
だ
揶
揄
・
風
刺
と
の
み
見
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
社
会
的
身
分
の
転
倒
を
試
み
よ
う
と
は
し
て
い
る
が
そ
れ
は
実
際
的
な
行
動
が
伴
わ
ず
空
論
の
状
態
で
あ
る
し
、
滑
稽
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
圭
さ
ん
は
ど
う
に
も
決
着
の
付
け
が
た
い
も
の
を
抱
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
は
旅
人
の
立
場
で
あ
る
。
日
常
と
は
切
り
離
さ
れ
た
場
で
は
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
解
決
に
向
け
た
行
動
に
は
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
の
発
奮
は
阿
蘇
の
噴
火
口
を
覗
き
込
む
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
圭
さ
ん
の
元
来
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
皮
肉
や
過
去
は
緩
和
さ
れ
、
語
ら
れ
る
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
六
こ
と
が
な
い
。
第
三
章
に
お
い
て
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
食
し
た
も
の
は
、
特
に
玉
子
と
ビ
ー
ル
で
あ
る
が
、
圭
さ
ん
は
そ
れ
以
外
に
湯
葉
、
椎
茸
、
芋
、
豆
腐
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
受
け
て
の
碌
さ
ん
の
文
句
は
と
い
う
と
、
昨
日
に
饂
飩
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
・
今
日
は
湯
葉
と
椎
茸
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
り
げ
な
く
登
場
し
た
豆
腐
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
。
第
三
章
の
冒
頭
部
で
は
圭
さ
ん
を
指
す
の
に
「
豆
腐
屋
」
と
あ
ら
わ
れ
は
す
る
が
、
食
材
と
し
て
の
豆
腐
は
一
度
も
登
場
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
繰
り
返
し
「
豆
腐
屋
」
に
つ
い
て
話
し
て
い
な
が
ら
、
碌
さ
ん
は
お
ろ
か
圭
さ
ん
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
茶
化
し
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
浅
田
氏
の
言
う
滑
稽
さ
だ
け
で
な
い
も
の
の
含
み
が
存
在
す
る
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
豆
腐
に
つ
い
て
あ
れ
だ
け
言
い
合
い
、
ま
た
山
中
で
も
豆
腐
屋
と
革
命
の
話
を
し
な
が
ら
も
こ
こ
で
は
一
向
に
豆
腐
に
見
向
き
も
し
な
い
二
人
の
姿
に
、
彼
ら
の
こ
だ
わ
り
の
な
さ
、「
ど
う
で
も
構
わ
な
い
（
夏
目
漱
石
書
簡
、
高
浜
虚
子
宛
、
明
治
三
十
九
年
十
月
九
日
）」
態
度
の
顕
在
を
み
と
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
二
、
身
体
表
現
に
よ
る
豆
腐
屋
の
表
象
豆
腐
屋
の
区
分
を
確
か
め
た
上
で
、
豆
腐
屋
像
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
身
体
的
な
特
徴
や
表
現
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
を
見
た
い
。
直
接
の
登
場
は
し
な
い
隣
の
客
は
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
を
相
対
的
に
見
る
触
媒
と
し
て
一
役
買
っ
て
い
る
。
背
中
の
「
流
し
く
ら
」
や
進
展
し
な
い
対
話
が
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
が
隣
の
客
を
引
き
合
い
に
出
し
、
自
分
達
の
話
題
に
引
き
付
け
て
い
く
。
ま
た
、
温
泉
で
隣
の
客
で
あ
る
二
人
が
い
て
も
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
人
数
と
な
る
と
退
散
を
試
み
る
。
隣
の
客
が
二
人
で
行
動
し
て
い
る
た
め
に
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
に
と
っ
て
も
彼
ら
は
意
識
す
る
二
人
と
な
り
、
ま
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
七
た
二
人
と
い
う
人
数
は
行
動
す
る
最
小
の
単
位
と
し
て
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
あ
の
隣
り
の
客
は
元
来
何
者
だ
ろ
う
」「
全
体
何
者
だ
い
」
と
圭
さ
ん
は
彼
ら
の
正
体
や
事
情
に
つ
い
て
疑
問
を
持
つ
が
、
相
手
が
何
者
か
と
覗
い
た
こ
と
で
、
目
に
し
た
「
赤
い
表
紙
の
本
」
で
あ
る
伊
賀
の
水
月
を
自
分
が
知
ら
な
い
と
露
見
す
る
。
つ
ま
り
、
他
者
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
た
結
果
、
対
象
に
つ
い
て
考
え
が
深
ま
る
こ
と
は
な
く
、
圭
さ
ん
は
自
分
自
身
の
こ
と
に
考
え
が
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
圭
さ
ん
は
自
分
の
豆
腐
屋
出
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
直
し
、
改
め
て
自
身
の
心
身
の
強
固
さ
を
も
っ
て
「
天
下
の
豆
腐
屋
」
の
主
義
を
補
強
す
る
の
で
あ
る
。
隣
の
客
を
触
媒
と
し
、
碌
さ
ん
の
茶
化
し
を
得
て
、
圭
さ
ん
は
相
対
化
を
経
て
内
省
を
深
め
る
。
第
二
章
に
な
る
と
、
圭
さ
ん
の
臍
か
ら
上
へ
の
様
子
か
ら
展
開
し
て
「
丸
で
仁
王
の
様
」
な
「
猛
烈
な
顔
」
へ
の
描
写
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
圭
さ
ん
の
顔
の
様
態
が
問
題
と
な
る
。
碌
さ
ん
も
、
隣
の
部
屋
の
二
人
が
流
し
合
い
を
す
る
の
を
見
て
圭
さ
ん
と
の
流
し
合
い
を
断
る
言
動
は
身
体
よ
り
も
頭
の
働
き
が
先
行
す
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
顔
は
表
象
と
し
て
、
頭
は
内
面
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
作
中
に
お
い
て
具
体
的
な
頭
の
働
き
の
説
明
は
退
け
ら
れ
て
い
く
。
な
ろ
う
と
思
え
ば
何
に
で
も
な
れ
る
と
い
う
圭
さ
ん
の
主
張
は
、
碌
さ
ん
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。
碌
さ
ん
は
な
に
か
に
な
ろ
う
と
し
た
際
、
必
要
な
も
の
は
「
つ
ま
り
頭
だ
か
ら
ね
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
頭
で
革
命
を
起
こ
す
と
主
張
す
る
圭
さ
ん
と
通
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
碌
さ
ん
は
「
こ
い
つ
は
降
参
だ
」
と
風
呂
か
ら
飛
び
出
し
な
が
ら
も
「
感
心
の
極
、
流
し
へ
突
っ
立
っ
た
儘
、
呆
然
と
し
て
、
仁
王
の
行
水
を
眺
め
て
い
る
」
と
圭
さ
ん
か
ら
目
が
離
せ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。「
流
し
く
ら
」
と
い
う
直
接
的
な
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
代
わ
り
に
、
圭
さ
ん
の
顔
へ
碌
さ
ん
が
注
視
す
る
と
い
う
、
相
対
化
し
て
い
く
も
の
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
機
能
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
部
分
に
お
け
る
、
圭
さ
ん
か
ら
碌
さ
ん
へ
の
腕
を
見
せ
つ
け
る
の
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
の
交
流
と
な
る
。
ど
う
い
っ
た
意
味
合
い
か
を
以
下
に
論
ず
る
。
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
八
第
三
章
で
も
顔
に
関
す
る
描
写
が
目
立
つ
。
下
女
を
評
し
て
圭
さ
ん
は
、
田
舎
者
に
教
育
を
施
す
前
に
文
明
の
皮
を
剥
く
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
圭
さ
ん
は
下
女
の
よ
う
な
人
物
を
好
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
既
に
文
明
に
毒
さ
れ
て
い
る
と
判
じ
、
碌
さ
ん
も
文
明
の
皮
の
厚
さ
を
言
う
こ
と
で
賛
同
し
て
い
る
。
下
女
に
関
す
る
顔
の
具
体
的
な
描
写
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
「
奇
麗
な
顔
」
と
対
照
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
し
か
く
み
取
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
圭
さ
ん
の
身
体
的
特
徴
な
ど
も
記
さ
れ
る
。
「
姉
さ
ん
、
こ
の
人
は
肥
っ
て
る
だ
ろ
う
」
「
大
分
肥
え
て
居
な
は
り
ま
す
」
「
肥
え
て
る
っ
て
、
お
れ
は
、
こ
れ
で
豆
腐
屋
だ
も
の
」
「
ホ
ホ
ホ
」
「
豆
腐
屋
じ
ゃ
可
笑
し
い
か
い
」
「
豆
腐
屋
の
癖
に
西
郷
隆
盛
の
様
な
顔
を
し
て
居
る
か
ら
可
笑
し
い
ん
だ
よ
。
時
に
こ
う
、
精
進
料
理
じ
ゃ
、
あ
し
た
、
御
山
へ
登
れ
そ
う
も
な
い
な
」（
第
三
章
）
下
女
に
よ
る
圭
さ
ん
の
太
っ
て
い
る
指
摘
か
ら
始
ま
る
が
、
圭
さ
ん
は
豆
腐
屋
だ 
か 
ら 
太
っ
て
い
る
と
い
う
方
向
へ
つ
な
げ
る
。
第
二
章
で
の
仁
王
の
よ
う
な
顔
、「
西
郷
隆
盛
の
様
な
顔
」
を
し
た
圭
さ
ん
と
、「
奇
麗
な
顔
」
を
し
て
い
る
金
持
ち
と
は
対
比
的
に
現
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
下
女
の
顔
と
の
対
比
か
ら
、
圭
さ
ん
は
金
持
ち
達
と
は
異
な
り
下
女
の
よ
う
な
側
、「
豆
腐
屋
」
の
立
場
で
生
き
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
す
る
華
族
や
金
持
ち
の
持
つ
文
明
の
皮
は
厚
く
、
外
面
は
美
し
い
な
が
ら
も
、
権
力
や
金
銭
に
よ
っ
て
社
会
全
体
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
れ
を
、
身
体
を
も
っ
て
否
定
し
て
い
る
の
が
第
二
章
で
の
猛
烈
な
圭
さ
ん
の
顔
で
あ
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
七
九
っ
た
。
碌
さ
ん
が
圭
さ
ん
の
貧
窮
し
た
生
活
の
話
を
聞
き
、
直
後
に
仁
王
の
よ
う
な
顔
を
見
る
こ
と
で
、
圭
さ
ん
の
言
う
豆
腐
屋
主
義
を
理
解
し
や
す
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ね
え
か
も
知
れ
な
い
が
危
険
だ
ぜ
。
こ
こ
に
斯
う
し
て
い
て
も
何
だ
か
顔
が
熱
い
様
だ
」
と
碌
さ
ん
は
、
自
分
の
頬
ぺ
た
を
撫
で
廻
す
。
「
大
袈
裟
な
事
ば
か
り
云
う
男
だ
」
「
だ
っ
て
君
の
顔
だ
っ
て
、
赤
く
見
え
る
ぜ
」
言
い
棄
て
て
、
部
屋
の
な
か
に
、
ご
ろ
り
と
寝
転
ん
だ
、（
略
）（
第
三
章
）
さ
ら
に
、
圭
さ
ん
の
顔
だ
け
で
は
な
く
、
碌
さ
ん
も
「
こ
こ
に
斯
う
し
て
い
て
も
何
だ
か
顔
が
熱
い
様
だ
」
と
自
分
の
顔
を
撫
で
る
。
顔
に
対
す
る
意
識
が
強
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
顔
が
熱
く
な
る
感
覚
を
体
験
す
る
こ
と
、
圭
さ
ん
の
顔
も
赤
く
染
ま
っ
て
見
え
る
こ
と
は
二
人
が
行
動
を
同
じ
く
す
る
象
徴
と
し
て
強
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
四
章
に
お
い
て
、
よ 
な 
で
顔
を
黒
く
染
め
る
体
験
の
共
有
に
続
い
て
い
く
。
圭
さ
ん
の
身
体
的
特
徴
は
そ
の
ま
ま
彼
の
精
神
を
表
す
意
味
で
の
「
豆
腐
屋
」
を
体
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
な
お
か
つ
碌
さ
ん
が
圭
さ
ん
と
の
体
験
を
共
有
し
意
識
す
る
こ
と
で
、
碌
さ
ん
な
り
の
豆
腐
屋
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
助
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
社
会
悪
的
な
豆
腐
屋
の
イ
メ
ー
ジ
は
二
人
の
会
話
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
く
は
ず
だ
っ
た
が
、
圭
さ
ん
の
話
そ
う
と
し
な
い
態
度
の
た
め
、
積
極
的
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
な
い
問
題
が
あ
っ
た
た
め
に
、
先
行
研
究
で
は
足
踏
み
状
態
の
話
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
首
や
頭
と
い
っ
た
箇
所
は
、
阿
蘇
登
山
に
執
着
を
持
つ
圭
さ
ん
の
上
昇
へ
惹
か
れ
る
性
質
を
表
し
、
逆
に
、
碌
さ
ん
の
腹
部
へ
の
こ
だ
わ
り
は
上
昇
や
革
命
に
固
執
し
な
い
現
実
的
な
生
き
方
を
表
し
て
い
る
。
天
祐
を
信
じ
阿
蘇
の
風
景
を
「
痛
快
」
と
す
る
圭
さ
ん
に
対
し
、
碌
さ
ん
は
自
分
の
帽
子
が
飛
ば
さ
れ
た
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
〇
酒
井
英
行
氏
の
論
⑷
で
は
圭
さ
ん
の
み
が
噴
煙
へ
の
関
心
を
持
ち
、
結
末
で
は
碌
さ
ん
が
圭
さ
ん
に
重
な
っ
た
こ
と
で
一
人
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
漱
石
は
作
品
の
結
末
部
を
除
い
て
、
圭
さ
ん
に
の
み
噴
煙
へ
の
関
心
を
持
た
せ
て
い
る
。（
中
略
）『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』（
明
治
四
十
年
五
月
〜
六
月
）
に
お
い
て
、「
砲
兵
工
厰
の
高
い
煙
突
か
ら
黒
煙
が
む
や
み
に
む
く
む
く
立
ち
騰
る
」「
意
志
の
発
現
」
に
対
し
て
「
壮
烈
な
感
じ
」
を
得
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圭
さ
ん
が
噴
煙
に
「
意
志
の
発
現
」
を
見
取
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
圭
さ
ん
と
漱
石
の
同
一
性
に
ど
れ
ほ
ど
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
今
回
論
じ
な
い
。
革
命
を
「
轟
々
鳴
っ
て
吹
き
出
す
の
と
同
じ
事
」、「
僕
の
精
神
は
あ
れ
だ
よ
」
と
圭
さ
ん
は
言
い
切
っ
て
お
り
、
よ 
な 
の
呼
び
方
に
も
表
れ
た
よ
う
に
、
噴
煙
に
対
し
て
も
抽
象
的
な
概
念
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
登
山
に
執
着
を
見
せ
る
圭
さ
ん
の
上
昇
志
向
に
比
し
て
、
碌
さ
ん
は
第
二
章
か
ら
饂
飩
に
不
平
を
唱
え
、
腹
の
不
調
を
訴
え
続
け
る
。
こ
の
腹
と
い
う
部
分
に
は
現
実
的
に
生
き
る
碌
さ
ん
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
圭
さ
ん
が
山
中
で
碌
さ
ん
の
腹
を
心
配
す
る
こ
と
で
、
客
観
的
・
現
実
的
、
言
い
換
え
れ
ば
「
地
に
足
の
着
い
た
」
考
え
方
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
圭
さ
ん
は
薄
を
越
え
「
腰
か
ら
下
は
ど
ぶ
鼠
の
様
に
染
ま
っ
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
頓
着
す
る
さ
ま
を
見
せ
な
い
。
そ
し
て
、「
早
く
君
に
安
心
さ
せ
様
と
思
っ
て
、
草
山
ば
か
り
見
詰
め
て
居
た
も
ん
だ
か
ら
、
つ
い
足
元
が
御
留
守
に
な
っ
て
、
落
ち
て
仕
舞
っ
た
」
と
い
う
台
詞
は
彼
の
上
昇
へ
の
こ
だ
わ
り
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
の
足
元
へ
の
意
識
が
乏
し
い
こ
と
を
も
示
す
。
逆
に
、
碌
さ
ん
は
饂
飩
腹
に
加
え
て
腰
か
ら
下
の
冷
た
さ
・
足
の
豆
と
い
っ
た
下
半
身
の
不
調
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
饂
飩
腹
と
下
半
身
の
不
調
を
同
一
に
考
え
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
点
が
あ
る
が
、
環
境
的
に
身
体
が
慣
れ
な
い
冷
た
さ
や
豆
な
ど
の
不
調
と
比
べ
、
特
に
注
意
す
る
べ
き
は
饂
飩
腹
の
方
で
あ
る
。
碌
さ
ん
の
元
々
の
批
判
的
・
消
極
的
な
饂
飩
へ
の
態
度
に
加
え
、
身
体
の
内
部
か
ら
痛
み
を
訴
え
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
一
る
こ
と
は
冷
た
さ
や
皮
膚
上
の
問
題
よ
り
も
裡
に
入
っ
た
、
人
間
的
本
質
に
近
付
い
た
事
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
碌
さ
ん
は
、
圭
さ
ん
の
内
省
と
は
違
っ
た
形
で
自
身
の
内
側
に
注
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
海
老
の
姿
勢
に
続
く
一
つ
の
重
要
な
点
で
あ
る
。
穴
に
落
ち
て
か
ら
圭
さ
ん
は
「
落
ち
る
と
、
足
の
豆
が
痛
い
ぞ
う
う
」「
お
い
。
ど
う
だ
。
豆
は
痛
む
か
ね
」
と
碌
さ
ん
を
案
じ
、
自
ら
も
落
下
の
際
に
足
の
生
爪
を
剥
が
し
て
し
ま
う
。
圭
さ
ん
は
穴
に
落
ち
て
負
傷
も
し
た
た
め
に
、
登
る
べ
き
山
で
は
な
く
上
が
っ
て
戻
る
た
め
の
元
の
地
面
を
意
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
碌
さ
ん
も
腹
を
冷
や
す
が
、
圭
さ
ん
が
上
が
れ
る
と
聞
き
「
腹
の
痛
い
の
も
、
足
の
豆
も
忘
れ
て
、
脱
兎
の
勢
で
飛
び
出
」
す
。
碌
さ
ん
も
圭
さ
ん
を
上
昇
さ
せ
よ
う
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
痛
み
や
不
調
と
い
う
こ
れ
ま
で
最
も
こ
だ
わ
っ
て
き
た
も
の
を
棚
上
げ
し
、
友
人
を
助
け
上
げ
に
奔
走
す
る
。
こ
の
碌
さ
ん
の
行
動
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
碌
さ
ん
の
、
圭
さ
ん
を
茶
化
し
旅
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
文
句
を
つ
け
る
相
対
的
な
態
度
は
こ
こ
で
振
り
捨
て
ら
れ
、
彼
は
こ
こ
で
迷
わ
ず
当
事
者
と
な
り
圭
さ
ん
を
救
お
う
と
す
る
。
ど
う
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
立
場
ゆ
え
に
「
兎
も
角
も
」
に
釣
り
込
ま
れ
が
ち
で
あ
っ
た
碌
さ
ん
は
こ
こ
で
、「
兎
も
角
も
」
上
が
れ
な
い
と
言
う
圭
さ
ん
の
力
を
信
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
碌
さ
ん
に
必
要
な
も
の
は
ど
う
で
も
い
い
も
の
を
決
め
る
「
兎
も
角
も
」
で
は
な
く
朋
友
の
信
頼
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
碌
さ
ん
の
意
識
か
ら
旅
中
ゆ
え
の
高
踏
的
な
見
地
は
去
り
、
対
問
題
に
必
要
な
立
場
へ
と
移
り
変
わ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
も
の
が
「
海
老
の
姿
勢
」
で
あ
り
、
膝
を
抱
え
内
面
に
閉
じ
こ
も
っ
た
過
去
の
圭
さ
ん
と
同
じ
姿
勢
を
碌
さ
ん
も
経
験
す
る
。
そ
う
し
て
山
を
下
る
の
に
、
圭
さ
ん
は
碌
さ
ん
を
担
い
で
（
碌
さ
ん
は
否
定
し
て
い
る
が
、
担
ぐ
こ
と
に
近
い
程
度
の
助
け
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
）
協
力
し
て
戻
っ
て
ゆ
く
。
二
人
は
、
旅
に
お
け
る
逆
の
方
向
│
│
互
い
違
い
の
方
向
へ
意
識
を
向
け
、
均
一
化
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
旅
の
中
で
、
同
じ
こ
と
を
し
な
が
ら
も
二
人
の
方
向
性
は
逆
の
ま
ま
で
、
時
に
一
致
を
み
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
そ
れ
は
会
話
の
中
で
の
寸
時
の
一
致
で
あ
る
な
ど
確
か
な
も
の
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
旅
人
の
立
場
か
ら
か
え
っ
て
自
分
の
内
面
・
過
去
・
社
会
へ
の
意
識
と
向
き
合
う
圭
さ
ん
と
旅
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
物
事
に
構
わ
な
い
態
度
を
と
る
碌
さ
ん
の
全
く
別
の
方
向
性
が
、
ど
ち
ら
か
に
重
な
る
形
で
二
人
が
漸
近
す
る
の
で
は
な
く
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
二
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
に
近
し
い
行
動
を
と
る
と
い
う
筋
道
で
二
人
は
体
験
を
共
有
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
が
持
ち
得
た
最
大
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
わ
ず
し
て
な
ん
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
研
究
史
の
中
で
も
、
圭
さ
ん
へ
の
言
及
は
多
い
が
碌
さ
ん
へ
目
を
向
け
た
論
は
少
な
い
。
行
動
や
会
話
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
圭
さ
ん
を
主
、
碌
さ
ん
を
従
と
し
た
よ
う
な
論
が
多
い
の
だ
が
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
と
を
対
等
に
扱
お
う
と
す
る
論
も
現
れ
て
い
る
。
隈
本
ま
り
子
氏
の
論
⑸
を
参
照
し
た
い
。
圭
さ
ん
が
、
と
も
か
く
も
血
を
流
さ
な
い
「
文
明
革
命
」
を
推
進
し
よ
う
と
し
、
阿
蘇
の
噴
火
口
を
目
指
す
、
い
わ
ば
未
来
へ
向
う
ベ
ク
ト
ル
だ
と
す
れ
ば
、
碌
さ
ん
は
、
圭
さ
ん
の
経
歴
や
「
金
持
が
に
く
ら
し
く
な
っ
た
因
縁
話
」
を
聞
き
た
が
り
、
熊
本
へ
ひ
き
返
そ
う
と
ば
か
り
考
え
る
過
去
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
引
き
あ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
極
へ
至
る
こ
と
な
く
現
在
に
そ
の
視
点
が
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
圭
さ
ん
が
豆
腐
屋
に
つ
い
て
話
し
た
り
、
慷
慨
す
る
の
も
、
受
け
手
で
あ
る
碌
さ
ん
が
い
て
こ
そ
の
対
話
で
あ
る
。
現
に
、
山
中
で
は
碌
さ
ん
の
心
情
に
添
っ
て
圭
さ
ん
を
眺
め
る
よ
う
な
箇
所
も
多
い
。
こ
れ
も
圭
さ
ん
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
理
由
で
は
あ
る
が
、
碌
さ
ん
の
視
座
が
圭
さ
ん
に
対
す
る
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
い
な
く
て
は
成
立
し
な
い
。
読
者
は
、
圭
さ
ん
を
見
る
碌
さ
ん
の
視
点
を
借
り
て
、
圭
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
碌
さ
ん
か
ら
見
た
「
豆
腐
屋
」
は
圭
さ
ん
の
家
・
信
条
の
双
方
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
実
情
や
体
験
を
伴
わ
な
い
が
故
の
客
観
的
な
距
離
感
を
保
っ
て
い
る
。
碌
さ
ん
の
語
る
豆
腐
屋
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
碌
さ
ん
と
の
位
置
関
係
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
「
そ
ん
な
も
の
の
身
代
り
に
僕
が
豆
腐
屋
主
義
に
屈
従
す
る
な
た
ま
ら
な
い
」
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
三
「
此
位
じ
ゃ
豆
腐
い
と
云
う
資
格
は
な
い
の
か
な
。
大
に
僕
の
財
産
を
見
縊
っ
た
ね
」
「
腕
力
や
脚
力
を
持
ち
出
さ
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
ね
。
到
底
叶
い
っ
こ
な
い
。
そ
こ
へ
行
く
と
、
ど
う
し
て
も
豆
腐
屋
出
身
の
天
下
だ
。
僕
も
豆
腐
屋
へ
年
期
奉
公
に
住
み
込
ん
で
置
け
ば
よ
か
っ
た
」（
い
ず
れ
も
第
二
章
）
圭
さ
ん
が
華
族
や
金
持
ち
を
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
碌
さ
ん
は
「
身
代
わ
り
」
と
し
て
自
身
の
生
ま
れ
を
持
ち
出
す
。
ま
だ
碌
さ
ん
の
中
で
豆
腐
屋
と
い
う
も
の
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
碌
さ
ん
の
見
る
豆
腐
屋
は
会
話
を
通
し
て
、
次
第
に
圭
さ
ん
の
身
体
を
通
し
て
見
た
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
も
の
へ
と
定
ま
っ
て
ゆ
く
。
豆
腐
屋
と
身
体
的
な
結
び
付
き
は
碌
さ
ん
の
台
詞
か
ら
持
ち
出
さ
れ
、
箚
青
と
い
う
形
で
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。
「
然
し
豆
腐
屋
に
し
ち
ゃ
、
君
の
か
ら
だ
は
奇
麗
過
ぎ
る
ね
」
「
こ
ん
な
に
黒
く
っ
て
も
か
い
」
「
黒
い
白
い
は
別
と
し
て
、
豆
腐
屋
は
大
概
箚
青
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
「
な
ぜ
」
「
な
ぜ
か
知
ら
な
い
が
、
箚
青
が
あ
る
も
ん
だ
よ
。
君
、
な
ぜ
ほ
ら
な
か
っ
た
」
「
馬
鹿
あ
云
っ
て
ら
あ
。
僕
の
様
な
高
尚
な
男
が
、
そ
ん
な
愚
な
真
似
を
す
る
も
の
か
。
華
族
や
金
持
が
ほ
れ
ば
似
合
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
僕
に
は
そ
ん
な
も
の
は
向
か
な
い
」（
第
二
章
）
身
分
に
関
し
て
碌
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
偏
見
は
、「
豆
腐
屋
の
癖
に
西
郷
隆
盛
の
様
な
顔
」（
第
三
章
）
や
、
饂
飩
屋
の
爺
さ
ん
に
対
し
て
も
現
れ
、「
何
故
っ
て
、
世
の
中
に
商
買
も
あ
ろ
う
に
、
饂
飩
屋
に
な
る
な
ん
て
、
第
一
そ
れ
か
ら
が
不
了
簡
だ
」（
第
四
章
）
と
い
っ
た
形
で
現
れ
る
。「
乱
暴
だ
ね
。
い
か
に
豆
腐
屋
育
ち
だ
っ
て
、
あ
ん
ま
り
だ
」（
第
五
章
）
と
い
う
台
詞
も
、
様
態
と
身
分
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
四
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え
る
碌
さ
ん
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
碌
さ
ん
は
「
華
族
や
金
持
ち
」
と
言
い
出
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、「
豆
腐
屋
主
義
」
や
「
天
祐
派
」
と
い
っ
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
し
が
ち
で
あ
る
。
圭
さ
ん
が
豆
腐
屋
に
つ
い
て
区
分
け
し
て
考
え
る
よ
う
に
は
考
え
ず
、
名
前
を
付
け
た
あ
と
は
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
決
着
が
付
い
た
と
見
な
す
傾
向
に
あ
る
。
碌
さ
ん
が
名
前
を
付
け
て
決
め
付
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
圭
さ
ん
が
思
い
を
巡
ら
せ
る
、
自
分
の
こ
と
に
引
き
付
け
て
考
え
深
化
さ
せ
る
。
こ
の
開
き
が
、
同
じ
と
き
に
出
現
し
た
同
じ
語
で
あ
っ
て
も
二
人
の
か
み
合
わ
な
い
会
話
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
圭
さ
ん
の
過
去
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
で
碌
さ
ん
は
、
圭
さ
ん
を
通
し
て
見
た
豆
腐
屋
の
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
離
れ
た
豆
腐
屋
に
つ
い
て
は
物
語
の
最
後
ま
で
思
い
至
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
会
話
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
物
語
は
、
地
の
文
で
の
補
完
を
伴
わ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
謎
を
残
し
た
ま
ま
終
結
す
る
。
こ
の
こ
と
は
赤
井
氏
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
成
立
」
と
記
し
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
間
に
会
話
の
み
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
。
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
く
ま
で
補
助
的
な
役
割
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
圭
さ
ん
を
救
い
上
げ
る
箇
所
で
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
。
会
話
の
例
と
し
て
、
特
に
下
女
と
の
会
話
に
お
い
て
常
識
の
通
じ
な
い
こ
と
や
言
葉
の
無
力
化
と
い
っ
た
不
成
立
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
は
、
彼
ら
の
会
話
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
成
立
、
決
着
の
つ
く
会
話
を
し
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
旅
の
中
と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
も
揺
ら
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
会
話
で
は
語
ら
れ
な
い
補
完
が
な
く
と
も
会
話
か
ら
影
響
す
る
関
係
に
支
障
が
な
い
・
問
題
に
し
な
い
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
関
係
と
旅
中
の
身
軽
な
立
場
と
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
二
人
と
い
う
設
定
隣
室
か
ら
の
声
（
一
）
や
下
女
も
会
話
に
加
わ
っ
て
い
た
宿
で
の
場
面
（
三
）
か
ら
一
転
し
て
、
次
の
章
で
は
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
二
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
五
人
が
阿
蘇
登
山
に
挑
む
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
話
題
に
は
出
た
が
、
饂
飩
屋
の
爺
さ
ん
の
直
接
的
な
登
場
も
な
い
。
二
人
が
他
者
と
の
会
話
を
す
る
部
分
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
登
山
を
「
二
人
で
」
行
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
し
か
い
な
い
状
態
で
は
、
第
三
者
の
い
る
状
況
と
ど
う
異
な
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
順
を
追
っ
て
考
え
た
い
。
ま
ず
、
第
三
者
が
い
る
と
き
の
二
人
を
確
認
す
る
。
作
中
に
お
け
る
第
三
者
の
会
話
は
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
が
加
わ
ら
な
い
隣
の
客
（
一
）、
会
話
に
加
わ
る
も
の
に
は
下
女
（
三
）・
雇
い
人
（
五
）
が
あ
る
。
隣
の
客
に
つ
い
て
は
触
媒
と
し
て
前
述
し
た
。
雇
い
人
と
の
会
話
は
自
主
的
に
彼
が
発
言
す
る
こ
と
は
な
く
、
賭
け
と
い
う
ギ
ミ
ッ
ク
の
た
め
に
登
場
さ
せ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
下
女
と
の
会
話
は
碌
さ
ん
を
し
て
「
ど
う
も
辟
易
だ
な
」「
何
だ
か
日
本
の
領
地
で
な
い
様
な
気
が
す
る
。
情
な
い
所
だ
」「
な
ん
だ
か
言
葉
の
通
じ
な
い
国
へ
来
た
様
だ
な
」
と
言
わ
せ
る
。「（
略
）
こ
こ
か
ら
、
阿
蘇
迄
何
里
あ
る
か
い
」「
こ
こ
が
阿
蘇
で
御
座
り
ま
っ
す
」
と
い
う
認
識
の
差
も
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
が
一
致
し
て
下
女
と
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
齟
齬
は
登
山
を
前
に
し
て
、
阿
蘇
と
い
う
異
世
界
へ
訪
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
彼
ら
が
自
覚
す
る
場
面
で
あ
る
。
灰
を
「
よ
な
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
二
人
に
教
え
る
の
も
こ
の
下
女
で
あ
り
、
第
四
章
で
碌
さ
ん
も
そ
の
呼
び
名
に
な
ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
圭
さ
ん
は
「
ど
う
も
雲
だ
か
、
烟
り
だ
か
」
「
非
常
に
黒
い
も
の
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
て
お
り
、
教
わ
っ
た
「
よ
な
」
と
い
う
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
理
解
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
も
自
分
な
り
の
概
念
と
言
葉
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
旅
人
の
立
場
か
ら
見
る
も
の
を
判
断
す
る
が
、
そ
の
解
釈
の
仕
方
は
生
活
の
常
の
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、『
草
枕
』
の
画
工
が
観
点
形
成
に
意
識
的
で
あ
っ
た
の
と
は
意
を
異
に
す
る
。
山
中
の
場
面
で
は
第
三
者
が
現
れ
な
い
た
め
、
延
々
と
二
人
が
会
話
し
、
行
動
す
る
。
三
宅
照
代
氏
⑹
は
、
〈
他
者
〉
な
し
に
は
己
れ
を
知
り
え
な
い
あ
の
自
己
意
識
を
か
ら
め
と
る
た
め
の
最
低
必
須
の
〈
二
人
〉
と
い
う
〈
人
物
〉
の
設
定
。
そ
し
て
〈
対
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
六
話
〉
の
本
来
的
な
意
味
が
《D
ailektik
》（
弁
証
法
）
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
特
異
な
形
式
が
、
や
は
り
お
の
づ
か
ら
、
漱
石
を
し
て
自
己
探
求
に
向
か
わ
せ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
し
、
自
己
意
識
の
確
立
と
回
帰
の
た
め
の
「
二
人
」
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
と
す
る
。
本
稿
で
は
漱
石
の
自
己
探
求
で
は
な
く
、
圭
さ
ん
と
碌
さ
ん
の
内
省
の
深
ま
り
と
、
同
志
と
し
て
の
二
人
が
協
力
者
と
し
て
互
い
に
影
響
し
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
い
。
彼
ら
が
登
山
中
に
遭
遇
し
た
事
件
を
並
べ
る
と
、
Ａ
.
よ
な
の
溶
け
た
雨
に
降
ら
れ
る
Ｂ
.
左
右
に
分
か
れ
る
道
Ｃ
.
碌
さ
ん
の
帽
子
が
飛
ば
さ
れ
る
Ｄ
.
「
君
が
と
も
か
く
も
と
云
い
出
す
と
、
つ
い
釣
り
込
ま
れ
る
よ
」
と
い
う
碌
さ
ん
の
台
詞
か
ら
、
責
任
の
所
在
が
細
か
く
限
定
さ
れ
る
（
こ
こ
で
は
圭
さ
ん
へ
と
限
定
さ
れ
る
）
Ｅ
.
道
に
迷
う
Ｆ
.
見
え
る
目
標
（
烟
の
出
る
と
こ
ろ
）
に
辿
り
着
け
な
い
Ｇ
.
「
人
の
通
る
路
」
を
探
す
過
程
で
圭
さ
ん
が
落
下
す
る
と
な
る
。
山
中
で
の
視
点
や
心
情
は
主
に
碌
さ
ん
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
圭
さ
ん
の
不
安
は
見
え
な
い
。
読
者
は
取
り
残
さ
れ
が
ち
な
碌
さ
ん
の
目
を
通
し
て
、
圭
さ
ん
の
行
動
的
な
様
子
と
台
詞
を
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
圭
さ
ん
の
行
動
は
「
大
き
な
足
を
悠
々
と
振
っ
て
先
へ
行
く
」
自
信
あ
る
仕
草
、
道
が
二
手
あ
る
の
に
対
す
る
即
断
、
帽
子
の
た
め
「
颯
と
、
薄
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
」、
路
を
探
し
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
七
に
「
猛
然
と
し
て
進
ん
で
行
く
」
な
ど
、
行
動
的
か
つ
決
断
力
あ
る
様
子
を
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
い
け
な
い
碌
さ
ん
は
置
い
て
行
か
れ
、
心
細
さ
を
覚
え
る
に
至
る
。
碌
さ
ん
が
不
安
に
思
う
の
と
同
様
に
、
圭
さ
ん
に
も
「
困
る
な
。
君
い
っ
そ
の
事
に
、
此
処
へ
飛
び
込
ま
な
い
か
」「
一
所
に
あ
る
く
の
さ
」
と
友
人
と
の
行
動
に
こ
だ
わ
る
さ
ま
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
不
安
は
薄
い
。
寧
ろ
、
二
人
で
と
も
に
行
動
す
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
と
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
圭
さ
ん
の
考
え
が
見
え
る
。
山
を
下
り
る
人
は
一
人
も
な
い
。
上
る
も
の
に
も
全
く
出
合
わ
な
い
。
只
所
々
に
馬
の
足
跡
が
あ
る
。
た
ま
に
草
鞋
の
切
れ
が
茨
に
か
か
っ
て
い
る
。
其
外
に
人
の
気
色
は
更
に
な
い
、
饂
飩
腹
の
碌
さ
ん
は
少
々
心
細
く
な
っ
た
。（
四
）
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
碌
さ
ん
は
圭
さ
ん
の
革
命
と
い
う
目
的
を
共
有
し
て
い
な
い
。
山
を
登
る
と
い
う
物
理
的
な
目
標
の
み
を
志
し
な
が
ら
、
心
理
的
に
完
全
な
一
致
を
有
し
て
も
お
ら
ず
距
離
的
に
も
圭
さ
ん
に
置
い
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
碌
さ
ん
は
不
安
を
覚
え
る
。
「（
略
）
│
│
然
し
飛
び
込
ん
じ
ゃ
困
る
ぜ
。
│
│
何
だ
か
少
し
心
配
だ
な
」（
二
）
「
癇
癪
を
起
し
て
飛
び
込
ま
な
い
様
に
要
心
を
し
て
か
」（
三
）
「
大
変
な
権
幕
だ
ね
。
君
、
大
丈
夫
か
い
。
十
把
一
と
か
ら
げ
を
放
り
込
ま
な
い
う
ち
に
、
君
が
飛
び
込
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
ぜ
」（
四
）
「（
略
）
あ
の
烟
の
傍
へ
行
く
ん
だ
よ
。
そ
う
し
て
、
あ
の
中
を
覗
き
込
む
ん
だ
よ
」
「
考
え
る
と
全
く
余
計
な
事
だ
ね
。
そ
う
し
て
覗
き
込
ん
だ
上
に
飛
び
込
め
ば
世
話
は
な
い
」（
四
）
碌
さ
ん
は
圭
さ
ん
が
噴
火
口
の
中
に
飛
び
込
む
の
で
は
な
い
か
と
、
計
四
度
に
わ
た
り
彼
を
案
じ
て
い
る
。
噴
火
口
か
ら
の
見
物
や
「
も
も
ん
が
あ
」
を
噴
火
口
に
落
と
す
こ
と
を
提
案
し
な
が
ら
も
、
圭
さ
ん
の
気
質
か
ら
実
行
し
そ
う
な
こ
と
へ
忠
告
や
心
配
と
も
と
れ
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
八
る
言
葉
を
投
げ
か
け
る
。
だ
が
、
圭
さ
ん
は
そ
れ
ら
に
返
答
も
頓
着
も
せ
ず
、
三
度
目
に
は
「
兎
も
角
も
あ
る
」
く
こ
と
を
提
案
す
る
。
碌
さ
ん
は
圭
さ
ん
の
「
兎
も
角
も
」
に
は
「
釣
り
込
ま
れ
る
」
力
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
注
意
や
心
配
を
持
た
ず
に
進
ん
で
い
く
圭
さ
ん
に
は
一
度
自
分
の
考
え
を
引
っ
込
め
て
つ
い
て
い
く
ほ
か
な
い
。
こ
の
圭
さ
ん
の
力
は
最
終
的
に
、
結
末
部
の
「
う
ん
、
兎
も
角
も
阿
蘇
へ
登
る
が
よ
か
ろ
う
」
の
言
を
碌
さ
ん
か
ら
引
き
出
す
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
碌
さ
ん
が
責
任
を
何
に
対
し
て
押
し
付
け
て
い
る
か
を
見
る
。「
ど
う
も
、
急
に
元
気
が
な
く
な
っ
た
ね
」
「
全
く
饂
飩
の
御
蔭
だ
よ
」（
四
）
「
腹
の
痛
い
の
は
癒
っ
た
か
い
」
「
ま
あ
大
抵
癒
っ
た
様
な
も
の
だ
が
、
此
様
子
じ
ゃ
、
い
つ
痛
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
ね
。
兎 
も 
角 
も 
饂
飩
が
祟
っ
た
ん
だ
か
ら
、
容
易
に
は
癒
り
そ
う
も
な
い
」（
五
）
前
述
し
た
Ｄ
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
。
二
人
し
か
い
な
い
た
め
に
、
碌
さ
ん
は
責
任
を
自
分
達
の
ど
ち
ら
か
に
押
し
付
け
る
か
、
饂
飩
の
せ
い
に
す
る
し
か
な
い
。「
兎
も
角
も
」
に
釣
り
込
ま
れ
た
自
分
か
、
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
圭
さ
ん
の
ど
ち
ら
か
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
例
え
ば
、
碌
さ
ん
の
続
く
腹
痛
は
第
四
章
で
雨
に
濡
れ
た
上
で
圭
さ
ん
を
心
配
し
て
草
の
上
に
腹
這
い
に
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
互
い
に
口
に
は
せ
ず
「
饂
飩
が
祟
っ
た
」
と
碌
さ
ん
は
責
任
を
二
人
以
外
の
も
の
に
転
嫁
し
て
い
る
。
第
五
章
の
引
用
に
続
き
、
碌
さ
ん
は
圭
さ
ん
を
な
じ
り
始
め
る
。
こ
れ
に
は
「
実
は
あ
ん
ま
り
馬
鹿
気
て
居
る
か
ら
、
少
し
腹
を
立
て
て
見
た
の
さ
」「
僕
に
対
し
て
か
い
」「
だ
っ
て
外
に
対
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
仕
方
が
な
い
さ
」
と
い
う
責
任
の
所
在
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
圭
さ
ん
は
「
君
が
怒
ら
な
け
れ
ば
僕
は
今
頃
谷
底
で
徃
生
し
て
仕
舞
っ
た
か
も
知
れ
な
い
所
だ
」
と
碌
さ
ん
に
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
八
九
感
謝
し
て
い
る
。
こ
の
責
任
の
所
在
か
ら
く
る
二
人
の
感
情
は
そ
れ
ぞ
れ
、
二
人
し
か
い
な
い
が
た
め
に
片
方
は
責
任
を
追
及
し
、
も
う
片
方
は
感
謝
を
す
る
。
怒
っ
た
こ
と
に
感
謝
を
さ
れ
た
碌
さ
ん
は
圭
さ
ん
に
正
当
化
さ
れ
、
責
任
を
圭
さ
ん
と
そ
の
天
佑
へ
押
し
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
最
初
は
や
や
真
剣
に
責
め
立
て
て
い
た
碌
さ
ん
で
あ
る
が
、
圭
さ
ん
は
そ
れ
を
問
題
と
せ
ず
そ
の
上
で
、
昨
日
の
や
り
と
り
を
本
気
で
取
り
合
わ
な
い
よ
う
な
態
度
を
と
る
。
碌
さ
ん
が
馬
鹿
げ
て
い
る
か
ら
と
怒
り
の
態
度
を
一
段
落
さ
せ
る
の
は
、
責
任
を
自
分
ひ
と
り
に
限
定
し
て
お
き
な
が
ら
も
圭
さ
ん
が
楽
天
的
で
あ
る
こ
と
へ
の
行
き
場
の
な
い
感
情
か
ら
な
る
脱
力
感
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
登
山
途
中
で
圭
さ
ん
が
碌
さ
ん
と
い
う
同
志
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
道
に
迷
っ
た
状
態
か
ら
回
復
す
る
こ
と
・
同
行
者
の
信
頼
を
獲
得
す
る
こ
と
と
い
う
課
題
が
登
山
そ
の
も
の
の
他
に
設
定
さ
れ
た
。
前
者
は
第
三
者
の
助
け
な
し
に
元
い
た
と
こ
ろ
へ
戻
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
、
後
者
は
碌
さ
ん
に
説
得
さ
れ
る
こ
と
で
完
成
し
、
そ
れ
が
次
以
降
に
目
標
を
乗
り
越
え
る
際
に
彼
が
成
長
す
る
課
題
・
余
地
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
漱
石
の
『
野
分
』
以
降
の
作
品
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
註
⑴
相
原
和
邦
「
余
裕
の
文
学
│
『
二
百
十
日
』
前
後
」『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
學
燈
社
、
第
二
十
三
巻
第
六
号
、
一
九
七
八
年
五
月
⑵
赤
井
恵
子
「『
二
百
十
日
』
小
考
」『
国
文
学
攷
』、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
、
第
一
〇
八
・
一
〇
九
号
、
一
九
八
六
年
三
月
⑶
浅
田
隆
「
夏
目
漱
石
の
全
小
説
を
読
む
│
小
説
を
読
む
二
百
十
日
」『
國
文
學
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
學
燈
社
、
第
三
十
九
巻
第
二
号
、
一
九
九
四
年
一
月
⑷
酒
井
英
行
「『
二
百
十
日
』
の
周
辺
│
明
治
三
十
九
年
後
半
の
漱
石
│
」『
日
本
文
学
』、
日
本
文
学
協
会
、
第
三
十
四
巻
第
六
号
、
一
九
八
五
年
六
月
⑸
隈
本
ま
り
子
「『
二
百
十
日
』
論
│
〈
現
在
〉
の
定
着
│
」『
方
位
』、
熊
本
近
代
文
学
研
究
会
、
第
六
号
、
一
九
八
三
年
七
月
⑹
三
宅
照
代
「『
二
百
十
日
』
の
世
界
」『
日
本
文
学
』、
日
本
文
学
協
会
、
第
二
十
一
巻
六
号
、
一
九
七
二
年
六
月
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
九
〇
（
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
も
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。）
（
た
な
か
み
ど
り
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
夏
目
漱
石
『
二
百
十
日
』
論
九
一
